






The Conditions for Sustainable Growth of Eco-Brand Business




This paper is a study of eco-brand business which has been in popular among any companies. 
We focused on the global fashion brand companies and challenged to identify the correlation between 
companies’ contexts and CSR （Corporate Social Responsibility） activities. As a result, we found that 








































































出典： “Ethical fashion in Western Europe: A survey of the status quo through the digital 
communications lens”（Pasquinelli and Ravasio, 2013）を元に筆者が作成
①　イタリアでの積極的なエシカル取り組みの認識が不足






















上記のコンテクスト論を説いた Hall とヨーロッパにおけるファッション企業の CSR とコンテクスト
の相関性を説いた Pasquinelli and Ravasio の先行研究を元にして、以下の仮説を設定した。
３−１　Pasquinelli and Ravasio の発展型の仮説
Pasquinelli and Ravasio の論点であるエシカルとファッション企業との関連性をグローバルな領域で
発展させるために、Pasquinelli and Ravasio の結論に Hall のコンテクストモデルを適用し、アメリカと
日本を配置させたところ、図４の結果が想定された。つまり、ハイコンテクストな文化をもつ日本は左
図４　国別のコンテクスト度とファッション企業のエシカル活動の相関図の発展型
出典： “Ethical fashion in Western Europe: A survey of the status quo through the digital 

















国名 ブランド名① ブランド名② ブランド名③
アメリカ コーチ ラルフ・ローレン トミー・ヒルフィガー
イギリス ステラ・マッカートニー ヴィヴィアン・ウェストウッド バーバリー
フランス ルイ・ヴィトン エルメス シャネル
イタリア グッチ プラダ アルマーニ
日本 ピープル・ツリー イッセイ・ミヤケ ヨウジヤマモト
上記のファッション企業に対し、各 CSR レポートに明記されている内容を表２−１、表２−２にま







点満点の点数に換算し、チャートによる CSR 分析を行った。なお、表内の CO2は二酸化炭素、CoC
（Chain of Custody）は加工・流通管理チェーン、VOC（Volatile Organic Compounds）は揮発性有機
化合物、PVC（Polyvinyl Chloride）はポリ塩化ビニールを指す。
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㡯┠ ᅜྡ the U.S the U.S the U.S UK UK UK France France
⎔ቃ䜈䛾㓄៖
CSR䜰䝙䝳䜰䝹䝺䝫䞊䝖䛾᭷↓ 䕿 㽢 䕿 㽢 㽢 䕿 䕿 䕿
CO2䜢᫂☜䛻ព㆑ 㽢 㽢 䕿 䕿 㽢 䕿 䕿 䕿
㐣ཤ5ᖺ䛻CO2䜢๐ῶ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
⎔ቃຠ⋡㓄៖䛧䛯ᗑ⯒タィ 㽢 㽢 䕿 䕿 㽢 䕿 䕿 䕿
௒ᚋ䚷5ᖺᚋ䛾CO2๐ῶ┠ᶆ 㽢 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢
䝃䝥䝷䜲䝲䞊䝏䜵䞊䞁䛻䜒᫂☜
䛺ᣦᶆ 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 1 0 4 3 0 3 3 3
ປാ⎔ቃ
ᶵ㛵䛻ᡤᒓ 㽢 㽢 䕿 䕿 㽢 䕿 㽢 㽢
⊂⮬䛾CoC䛾᭷↓ 㽢 㽢 䕿 䕿 㽢 䕿 䕿 㽢
᫂☜䛺ປാᇶ‽ 㽢 㽢 㽢 䕿 㽢 䕿 㽢 㽢
䜲䝙䝅䜰䝏䝤䜢ྲྀ䛳䛶䛔䜛 㽢 㽢 䕿 䕿 㽢 䕿 㽢 㽢
ປാ⎔ቃ䛾ሗ࿌ 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
ປാ⎔ቃ䛜୍ᐃᇶ‽௨ୖ 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 0 0 5 4 0 4 1 0
⏕⏘⪅䜈䛾ᨭ᥼ ⏕⏘䝏䜵䞊䞁䛻䛚䛡䜛ປാ⎔ቃ 㽢 㽢 䕿 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛾᝟ሗ㛤♧ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 0 0 1 1 0 0 0 0
㈈ᅋ䜈䛾㛵୚
䝏䝱䝸䝔䜱䞊άື䛾᭷↓ 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
㈈ᅋ䛾ಖ᭷ 䕿 䕿 䕿 䕿 㽢 䕿 䕿 䕿
ఏ⤫ಖㆤ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 䕿 䕿
䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛾㛵䜟䜚 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿
ᑠィ 3 4 3 3 2 3 4 4
䝕䝄䜲䞁䞉⣲ᮦ
䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䝕䝄䜲䞁౑⏝ 㽢 㽢 䕿 䕿 䕿 䕿 㽢 㽢
䜸䞊䜺䝙䝑䜽䝁䝑䝖䞁䜢౑⏝ 㽢 㽢 㽢 䕿 䕿 䕿 㽢 㽢
ୖグ௨እ䛾⎔ቃ㓄៖ᆺ⣲ᮦ
౑⏝ 㽢 㽢 㽢 䕿 䕿 䕿 㽢 䕿
᫂☜䛺ୖグ౑⏝⋡䛾᭷↓ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
㠉⣲ᮦ䛾౑⏝ไ㝈 㽢 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 0 0 1 4 3 3 0 1
໬Ꮫ≀㉁䛾౑⏝
᭷ᐖ໬Ꮫ≀㉁㝖ཤ 㽢 㽢 䕿 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢
㠉⣲ᮦຍᕤ䛻㛵䛩䜛᭷ᐖ≀㉁
䛾㝖ཤ 㽢 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢
㠐䛾〇㐀䛻䛚䛡䜛VOC⚗Ṇ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
PVC䛾౑⏝⚗Ṇ 㽢 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 0 0 1 3 0 0 0 0










㡯┠ ᅜྡ France Italy Italy Italy Japan Japan Japan
⎔ቃ䜈䛾㓄៖
CSR䜰䝙䝳䜰䝹䝺䝫䞊䝖䛾᭷↓ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
CO2䜢᫂☜䛻ព㆑ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
5ᖺ䛻CO2䜢๐ῶ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
⎔ቃຠ⋡㓄៖䛧䛯ᗑ⯒タィ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
௒ᚋ䚷5ᖺᚋ䛾CO2๐ῶ┠ᶆ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
䝃䝥䝷䜲䝲䞊䝏䜵䞊䞁䛻䜒᫂☜䛺ᣦᶆ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 0 4 0 0 0 0 0
ປാ⎔ቃ
ᶵ㛵䛻ᡤᒓ 㽢 䕿 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢
⊂⮬䛾CoC䛾᭷↓ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
᫂☜䛺ປാᇶ‽ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
䜲䝙䝅䜰䝏䝤䜢ྲྀ䛳䛶䛔䜛 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
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ປാ⎔ቃ䛜୍ᐃᇶ‽௨ୖ 㽢 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
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⏕⏘⪅䜈䛾ᨭ᥼ ⏕⏘䝏䜵䞊䞁䛻䛚䛡䜛ປാ⎔ቃ 㽢 䕿 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛾᝟ሗ㛤♧ 㽢 㽢 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢
ᑠィ 0 1 0 0 2 0 0
㈈ᅋ䜈䛾㛵୚
䝏䝱䝸䝔䜱䞊άື䛾᭷↓ 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㽢
㈈ᅋ䛾ಖ᭷ 㽢 䕿 䕿 㽢 㽢 䕿 㽢
ఏ⤫ಖㆤ 䕿 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛾㛵䜟䜚 䕿 䕿 䕿 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 3 4 3 1 1 2 0
䝕䝄䜲䞁䞉⣲ᮦ
䝃䝇䝔䜲䝘䝤䝹䝕䝄䜲䞁౑⏝ 㽢 䕿 㽢 䕿 䕿 㽢 㽢
䜸䞊䜺䝙䝑䜽䝁䝑䝖䞁䜢౑⏝ 㽢 㽢 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢
ୖグ௨እ䛾⎔ቃ㓄៖ᆺ⣲ᮦ౑⏝ 㽢 䕿 㽢 䕿 䕿 㽢 㽢
᫂☜䛺ୖグ౑⏝⋡䛾᭷↓ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
㠉⣲ᮦ䛾౑⏝ไ㝈 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 0 2 0 2 3 0 0
໬Ꮫ≀㉁䛾౑⏝
᭷ᐖ໬Ꮫ≀㉁㝖ཤ 㽢 䕿 㽢 㽢 䕿 㽢 㽢
㠉⣲ᮦຍᕤ䛻㛵䛩䜛᭷ᐖ≀㉁䛾㝖ཤ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
㠐䛾〇㐀䛻䛚䛡䜛VOC⚗Ṇ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
PVC䛾౑⏝⚗Ṇ 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢 㽢
ᑠィ 0 1 0 0 1 0 0






































































































































































































（注３） Ethical Consumer Report 2012
　　　　http://www.ethicalconsumer.org/portals/0/downloads/ethical-consumer-markets-report-2012.pdf を参照
（注４） グッチの公式 HP http://www.gucci.com/jp/worldofgucci/articles/green-carpet-challenge-handbag-collection#3
を参照
（注５） 読売新聞、「エシカルファッション　社会に役立つ装い　素材にアフリカ産生地や廃材」、2013/９/23を参照
（注６） rank a brand http://www.rankabrand.org/ を参照
上記のウェブサイトの情報は2014年１月13日現在有効とする。
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